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   A 47-year-old man presented with gross hematuria. He underwent right nephrectomy for renal 
cell carcinoma (clear cell subtype, pT1NOMO) three years ago. Cystoscopy revealed a solitary, 
non-papillary tumor in the middle of the interureteric ridge. Transurethral resection of the tumor 
was done. Histological diagnosis was renal cell carcinoma (clear cell subtype). This was con-
sidered to be a metastatic tumor from the renal cell carcinoma treated three years earlier. This 
case may represent u so-called latent distant metastasis.
(Acta Urol. Jpn. 36: 927-929, 1990)









主 訴:肉 眼 的血 尿
既 往歴:1986年右 腎細 胞癌 に て 腎摘 出術(他 院 に て
施行.病 理 結 果 はrenalcellcarcinoma,clearcell
subtype.pTlNOMO).1987年肝 炎.
家 族歴:特 記す べ き こ とな し.
現病 歴:1989年正月2日 よ り肉眼 的 血 尿 が 出現 し1
月4日 当科 を受 診 た だ ちに膀 胱 鏡 検 査 を施 行 した と
ころ膀 胱 内 尿管 口間 隆起 の ほ ぼ 中央 に 小指 頭 大,表 面
平 滑 な非 乳頭 状 の 隆起 性 腫 瘍 が認 め られ たた めlA10
日手術 目的 で入 院 した.
入院 時 現症:血 圧132/80mmHg,表在 リンパ節 触
知せ ず.上 腹 部 正 中 に手 術 搬 痕を 認 め る以 外 胸腹 部 に
異 常 所 見 な し.
入 院 時検 査 成 績1末 梢 血 液 像 お よび血 液 生 化学 に 異
常 な し.cEA,1.1ng/ml,cAl9-9,9u/ml,尿所
見=潜 血(i),赤 血 球:無 数/hpf,胸部x-P上 異
常 な し.IVPで は 左腎,尿 管 に は 異 常 な し.ま た
RPで も右遺 残 尿 管 には 腫 瘍 等 の異 常 は認 め られ なか
った.
超 音波 検 査 で は膀 胱 内 に偏 平 な腫 瘍 状 隆起 を 認 め た
(Fig.1).
入 院時 経 過:1月ll日TUR-Btを 施 行 した.組 織
診 断 はrenalcellcarcinomaで腫瘍 は粘 膜 固有 層
に 存 在 し,表 面 は 移 行 上皮 に 覆 わ れ て い た.clear
cellsubtype,alveolartype,gradeiであ った.切
除 標本 か らは周 囲 組織 へ の 浸 潤 の有 無 は 不 明で あ った
(Fig.2)
術 後 経 過良 好 に て3日 目に 退 院 した,現 在 外 来 に て
interferonaの投 与 を 施 行 して い るが再 発や 他 へ の転

























Fig・2,病理組 織 学 的所 見 ・腎 細 胞癌
(clearcellsubtype)
TableL腎細胞癌の膀胱転移の本邦報告例












































































不 明 日泌 尿 会 誌52,94
clearcell日泌 尿 会 誌58,1181～1182
不 明 日泌 尿 会 誌60,704
clearcell臨泌34,377-380
clearcell泌尿 紀 要30,249-252
clearcell日泌 尿 会 誌76,454
不 明 日泌 尿 会 誌76,1250
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